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Resumen 
Este trabajo tiene por objeto profundizar en los diferentes aspectos que abarca la Educación Emocional, así como indagar en la 
importancia de la misma en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos. Para poder incorporar las emociones en el 
proceso educativo mediante programas de educación emocional, se hace necesario entender qué son las emociones, qué es la 
competencia emocional y cómo surge la educación emocional, con sus objetivos y sus contenidos. A su vez, se debe considerar la 
implantación de diversos programas de educación emocional y el papel de esta última en las aulas de Secundaria. 
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Abstract 
This work aims to analyse the different concepts comprised in Emotional Education, as well as investigate its importance in the 
students’ learning and teaching process. In order to incorporate emotions in the educational process through emotional education 
programs, it is necessary to understand what emotions are, what emotional competence is and how emotional education 
emerged, with its objectives and contents. At the same time, the implementation of emotional education programs and the role of 
the latter one in Secondary Education classrooms should be considered. 
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Educar la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto.  
Aristóteles 
INTRODUCCIÓN 
En los años sesenta y setenta del siglo XX, las corrientes humanistas dan un paso más, situando al alumno como 
elemento activo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, quedando el profesor como un mero mediador. Más tarde, 
surge una preocupación por la formación permanente de las personas, que lleva a organismos como la UNESCO (1998) y la 
OCDE (2011) a poner énfasis en la necesidad de adquisición tanto de conocimientos académicos como de habilidades 
socio-afectivas para la formación integral del ciudadano (Fragoso-Luzuriaga, 2015, p.113).  
Cuando investigamos sobre la presencia de la educación emocional en la legislación, observamos que la LGE (1970) no 
muestra ningún término relativo al plano afectivo. Por su parte, la LOGSE (1990) solo presenta una referencia en el Art.7, 
donde encontramos que la Educación Infantil contribuirá al desarrollo físico, intelectual, afectivo, social y moral de los 
niños (Moraleda, 2015, p.232).  Ahora bien, la LOGSE (1990) y la LOE (2006) no consideraban la competencia emocional 
entre las ocho presentes en el currículo de educación, aunque en el preámbulo de la LOE se contempla: «Se trata de 
conseguir que todos los ciudadanos alcancen el máximo desarrollo posible de todas sus capacidades, individuales y 
sociales, intelectuales, culturales y emocionales»; y en el Art.14: «Estos métodos de trabajo se aplicarán en un ambiente 
de afecto y confianza, para potenciar la autoestima e integración social de los alumnos». Del mismo modo, encontramos el 
Art.71 por el que se dice: «Las Administraciones educativas dispondrán los medios necesarios para que todo el alumnado 
alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional».  
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Si bien es cierto que esto es mera teoría, podemos afirmar que abre la puerta a la perspectiva de una educación basada 
en el desarrollo integral de la persona. De hecho, la preocupación por la temática se presencia más en las comunidades 
autónomas, como la Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura que en el Art.82 aborda de la competencia 
emocional; la Red Extremeña de Escuelas de Inteligencia Emocional regulada por la Orden de 9 de noviembre de 2009; o la 
inclusión de la competencia emocional en Infantil, Primaria y Secundaria por la Comunidad de Castilla-La Mancha, 
presentado en el Decreto 67/2007, el Decreto 68/2007, y el Decreto 69/2007, respectivamente, complementado con el 
Art.35 de la Ley 7/2010. Asimismo, encontramos el Decreto 51/2007, de 17 de mayo, por el que se regulan los derechos y 
deberes de los alumnos y la participación y los compromisos de las familias en el proceso educativo, y se establecen las 
normas de convivencia y disciplina en los Centros Educativos de Castilla y León, en cuyo Art.5 del capítulo II se sostiene 
como uno de los derechos de los alumnos dentro del derecho a la formación integral: «Una educación emocional que le 
permita afrontar adecuadamente las relaciones interpersonales». 
Por otro lado, aunque la educación en sus últimos desarrollos legales (LOE) se ha preocupado de equilibrar la dimensión 
cognitiva con la afectiva, no ha dado realmente la importancia que merece al aprendizaje o educación de los sentimientos 
y de las emociones, posibilitando a los individuos su capacidad de desarrollarse como personas (Núñez, Bisquerra, 
González, y Gutiérrez 2006, p.175). Tampoco la legislación actual, LOMCE (2013), tiene en cuenta las emociones. No 
obstante, dentro de que la LOMCE busca la pertinencia social, se empieza a hablar de una educación integral, donde se 
eduque toda la persona, además de los aspectos cognitivos (Moraleda, 2015, p.242). Por tanto, aunque no se habla de 
educación emocional propiamente dicha, es evidente la presencia de la misma en todas las materias del currículo de 
educación en todos sus niveles. 
PRIMERA PARTE: MARCO TEÓRICO 
1. LAS EMOCIONES 
El Diccionario de la Lengua Española (DLE) de la Real Academia Española (RAE) define el término emoción como una 
«alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta conmoción somática». 
Los términos emoción y sentimiento tienden a ser utilizados de manera indistinta para referirse a un mismo concepto, 
pero es un hecho que pese a que comparten ciertas similitudes, hay una clara diferencia entre ambos. La emoción es un 
estado afectivo intenso desencadenado por una reacción, a menudo irracional. Generalmente, se considera que su 
duración es menor que la del sentimiento y que son estas las que nos impulsan a actuar, pues son muy intensas. Los 
sentimientos son el resultado de las emociones que nos hace experimentar una persona, cosa o situación. El sentimiento 
se distingue de la emoción por una mayor presencia de elementos intelectuales y racionales y por una mayor duración. En 
este ya tiene lugar la reflexión, por tanto, se trata de una evaluación consciente de nuestras emociones (Ruiz Montell, 
2011, pp.45-49). 
Entre las teorías principales sobre las emociones encontramos la Teoría de James (1884) y Lange (1885), quienes 
afirman que los estímulos provocan cambios fisiológicos en el cuerpo que dan lugar a las emociones. Por tanto, las 
emociones son un producto físico. Frente a esta, encontramos otra totalmente contraria, la Teoría talámica de Cannon 
(1927) y Bard (1938), quienes sostienen que el estímulo se transmite desde el órgano receptor hasta la corteza a través 
del hipotálamo y el tálamo. Asimismo, consideran que la experiencia emocional y la expresión emocional son procesos 
paralelos que no tienen relación causal directa. Así pues, las emociones son un producto cognitivo. Por último, la Teoría de 
los dos factores de Schachter y Singer (1962), quienes argumentan que las emociones se deben tanto a una evaluación 
cognitiva como a una respuesta corporal, ya que dependen de cómo evaluamos tanto el suceso como lo que ocurre en 
nuestro cuerpo (Díaz Ortiz, 2010, pp.4-7). 
En este estudio cabe señalar que no existe ninguna teoría conductista completa de la emoción. No obstante, la más 
acabada se debe a Milleson (1967), para el que las tres emociones básicas son el enfado, la ansiedad y la alegría. 
Por otra parte, en 1990 aparece el término inteligencia emocional, introducido por Salovey y Mayer, y hoy son muchos 
los autores e investigadores que han profundizado en este concepto. Definen inteligencia emocional como «La habilidad 
para manejar los sentimientos y emociones propios y de los demás, de discriminar entre ellos y de utilizar esta 
información para guiar el pensamiento y la acción -pensamiento y comportamiento- de uno mismo y la de los demás» 
(Salovey y Mayer, 1990, p.189). Ambos autores consideraban las emociones como un requisito fundamental en la 
enseñanza debido a la relación existente entre las conexiones emocionales y las cognitivas. Esta inteligencia emocional 
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abarca cualidades como la comprensión de las propias emociones, la capacidad de saber ponerse en el lugar del otro y la 
capacidad de conducir emociones de forma que mejore la calidad de vida.  
Este concepto fue difundido años más tarde por Daniel Goleman con la publicación de su libro Inteligencia Emocional 
(1995), donde define la IE como «La capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los sentimientos de los 
demás, motivarnos y manejar adecuadamente las relaciones que sostenemos con los demás y con nosotros mismos» 
(Goleman, 1995, p.89). 
Este autor señala que «En cierto sentido tenemos dos cerebros, dos mentes y dos clases diferentes de inteligencia. La 
racional y la emocional. Nuestro empeño en la vida está determinado por ambas» (Goleman, 1999, p.29). Al igual que 
Salovey y Mayer, plantea un necesario equilibrio inteligente entre razón y sentimiento, cabeza y corazón, teniendo 
presente que se debe saber utilizar la emoción de manera inteligente, entendiendo como tal el poseer habilidades tales 
como ser capaz de motivarse y persistir frente a las decepciones, controlar el impulso y demorar la gratificación, regular el 
humor y evitar que los trastornos disminuyan la capacidad de pensar, mostrar empatía y abrigar esperanzas. 
2. LA COMPETENCIA EMOCIONAL 
El término competencia hace referencia a la habilidad o aptitud para realizar algo. La competencia emocional se 
entiende como un «conjunto de conocimientos, capacidades, destrezas y actitudes necesarias para comprender lo que 
sentimos, pensamos y hacemos; saberlo expresar de forma adecuada y conseguir el mayor desarrollo posible que nos 
permita sentirnos bien y establecer relaciones positivas con los demás» (Hurtado, 2015, p.20). Bisquerra y Pérez, la 
definen como un «conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para realizar actividades 
diversas con un cierto nivel de calidad y eficacia» (2007, p.63). 
 Nuestro papel como docentes y tutores es guiar a nuestros alumnos en el descubrimiento, informar, orientar y 
asesorar, ya sea de manera individual o colectiva. Actualmente, encontramos aulas con discentes de culturas muy 
diferentes y, ante esa diversidad, es preciso que desarrollemos una serie de habilidades que nos permitan conocer a las 
personas que nos rodean y empatizar con ellos, ser solidarios. 
Salovey y Mayer (1990) dotaron de algún modo a las emociones de Inteligencia estableciendo dentro de la Inteligencia 
Emocional cinco competencias (Gordillo & Sánchez, 2015, p.535): 
- Autoconocimiento emocional: conocimiento de nuestras propias emociones.  Es importante conocer las de los demás, 
lo que supone la comprensión de las diferencias de unos y otros. 
- Autocontrol emocional: control de los propios impulsos y reacciones (DLE). Probablemente este sea el elemento 
principal de la educación emocional. Aquí entra el manejo de la ira, las habilidades para afrontar situaciones de gran 
presión, el desarrollo de la empatía, etc. Algunas técnicas concretas de autorregulación son el diálogo interno, las 
autoafirmaciones positivas o la asertividad. 
- Automotivación: habilidad para fijar el objetivo en la meta y no en los obstáculos. La puerta a la motivación se abre a 
través de las emociones. Esta motivación lleva a la actividad productiva por voluntad y autonomía propia. 
- Empatía: capacidad de identificarse con alguien y entender sus sentimientos (DLE). 
- Habilidades sociales o relaciones interpersonales: facultad para tratar exitosamente con las personas. Las relaciones 
entre personas están marcadas por las emociones, por lo que la capacidad de escucha o la empatía favorecen la creación 
de vínculos fructíferos. 
Todas estas competencias predisponen un buen clima social de trabajo, productivo y confortable en el aula. Sobre estos 
términos se ha desarrollado un cuestionario que pasaremos a analizar en el marco empírico de este trabajo. 
3. EDUCACIÓN EMOCIONAL 
El concepto de educación emocional surge a finales de los años 90, con la intención de atender aspectos personales y 
aspectos sociales (Miguel, 2015, p.24). Se trata de un concepto difuso, por lo que existe gran variedad de definiciones. Así 
pues, Pérez-González & Pena definen la educación emocional o socioemocional como «proceso educativo y preventivo 
articulado sobre programas cuyo cometido es desarrollar la inteligencia emocional y/o las competencias emocionales o 
socioemocionales» (2011, p.32). 
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Por su parte, Bisquerra afirma que: 
La educación emocional es un proceso educativo, continuo y permanente, que pretende potenciar el desarrollo de las 
competencias emocionales como elemento esencial del desarrollo integral de la persona, con objeto para capacitarle para 
la vida. Todo ello tiene como finalidad aumentar el bienestar personal y social (Bisquerra, 2003, p.27). 
Del mismo modo, sostiene que son los propios profesores los que tienen que abrir paso a las emociones, bien a través 
de la tutoría, bien a través de la educación para la ciudadanía, pues es uno de los medios para prevenir la violencia: 
La educación emocional incluye la prevención de los efectos nocivos de las emociones negativas (ira, violencia, miedo, 
ansiedad, estrés, tristeza, depresión) y el desarrollo de las emociones positivas (bienestar alegría, humor, amor, felicidad) 
entre otros aspectos (conciencia emocional, regulación de emociones, autoestima, autonomía emocional, empatía, fluir, 
etc.). (Bisquerra, 2008, p.157). 
La educación nos ha demostrado a lo largo de la vida una ineficaz, desde el punto de vista psicopedagógico, manera de 
enseñar, focalizando siempre en los aspectos negativos, sancionando, en lugar de reforzando positivamente a los 
aprendices. Por esta razón, la educación emocional sirve como «forma de prevención primaria inespecífica» (Núñez et al., 
2006, p.189) o, lo que es lo mismo, la obtención de capacidades aplicables a distintas situaciones negativas, como puede 
ser el consumo de drogas o la depresión. 
La orientación educativa se ocupa de los objetivos y contenidos afectivos, lo que complementa a la enseñanza-
aprendizaje de contenidos cognoscitivos. Este doble desarrollo, intelectual y afectivo, favorece el desarrollo integral de los 
estudiantes. Por ello, aunque sabemos que la educación emocional empieza en la familia, como tutores y docentes 
tenemos que ayudar a su aplicación en el aula. 
4. LOS OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN EMOCIONAL 
Siguiendo a Bisquerra, diremos que los objetivos generales de la educación emocional son:  
Adquirir un mejor conocimiento de las propias emociones; identificar las emociones de los demás; desarrollar la 
habilidad de controlar las propias emociones; prevenir los efectos perjudiciales de las emociones negativas; desarrollar la 
habilidad para generar emociones positivas; desarrollar una mayor competencia emocional; desarrollar la habilidad de 
automotivarse; adoptar una actitud positiva ante la vida; y aprender a fluir (2003, p.29). 
5.  LOS CONTENIDOS DE LA EDUCACIÓN EMOCIONAL 
Los contenidos de la educación emocional hacen referencia al marco conceptual de las emociones, que incluiría 
emoción, fenómenos afectivos y tipos de emociones. No obstante, estos contenidos varían en función de los destinatarios 
en base a su nivel educativo, sus conocimientos previos y otros datos de interés. Así pues, las emociones principales son: 
miedo, ira, ansiedad, tristeza, vergüenza, alegría, amor, felicidad, etc. Es importante que sepamos conocer sus causas y 
características y aprendamos a actuar ante las diferentes emociones. Aquí la educación emocional juega un papel 
significativo, ya que sigue una metodología práctica con el objetivo de que se desarrollen las competencias emocionales ya 
mencionadas anteriormente. 
En palabras de Bisquerra, «las aplicaciones de la educación emocional se pueden dejar sentir en múltiples situaciones: 
comunicación efectiva y afectiva, resolución de conflictos, toma de decisiones, prevención inespecífica (consumo de 
drogas, sida, violencia, anorexia, intentos de suicidio, etc.)» (2005, p.297). 
De este modo, diremos que la finalidad última de la educación emocional es que los alumnos desarrollen la autoestima 
y adopten actitudes positivas ante la realidad. Con esto, se fomenta el bienestar social y aumenta el clima positivo de 
trabajo en grupo. 
6. LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN EMOCIONAL 
La educación emocional, trabajada por tutores y profesionales docentes en el aula, ayuda a prevenir conflictos y a 
resolver aquellos que se presenten, aporta beneficios que ayudan a los alumnos a tomar conciencia de sus propias 
emociones, aumentar su motivación e incluso su bienestar psicológico. Del mismo modo, favorece la empatía, las 
habilidades sociales y la comunicación afectiva, fomentando las relaciones entre los educandos (Hurtado, 2015, p.47). 
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De la investigación sobre la implementación de programas de educación emocional, tomando como referencia el 
Programa y guía de desarrollo didáctico de Hurtado (2015), se extrajeron los siguientes resultados: mejora del 
rendimiento académico, de la convivencia y, por tanto, de la calidad de las relaciones entre los miembros de la comunidad 
educativa; mejores resultados cuando el tutor está convencido de la eficacia de ese programa, incluyéndola en su 
actividad cotidiana en el aula con los alumnos;  la educación emocional nos ayuda a desarrollarnos como personas y como 
docentes, consiguiendo que los alumnos se diviertan aprendiendo y los profesores disfruten enseñando (Hurtado, 2015, 
p.47). 
Asimismo, se han tomado como referencia tres programas relacionados con la Educación Emocional desde el modelo 
planteado por Salovey & Mayer. Laprida & Miñaca (2013) hacen un análisis del Programa “Ulises” (Comas, Moreno & 
Moreno, 2002), Programa “Construyendo Salud” (Luengo, Gómez-Fraguela, Garra & Romero, 2002) y Programa 
“Educación emocional” (Segura & Arcas, 2003); todos ellos plantean un objetivo principal. En el caso del primero, se trata 
de desarrollar el autocontrol emocional mediante estrategias de enfrentamiento a emociones como la ira o la ansiedad. A 
su vez, plantea unos objetivos específicos: conocer las emociones propias y ajenas; analizar la capacidad de autocontrol 
emocional; entrenar en conductas de autocontrol de ansiedad e ira; aprender a expresar emociones de forma positiva; y 
potenciar la expresión emocional. El objetivo del programa “Construyendo Salud” está orientado a evitar, retrasar y 
reducir el consumo de drogas y las conductas antisociales en adolescentes (pp.8-9). Por último, el Programa “Educación 
emocional” trata de prevenir el analfabetismo adulto desde edades tempranas, mediante la adquisición de la IE y de 
inteligencias intra e interpersonal planteadas por Gardner (1983) (p.13). 
Las conclusiones extraídas de este estudio son las siguientes: la IE puede ser trabajada en la educación de los jóvenes 
con la finalidad de prevenir conductas o comportamientos problema. La IE puede proporcionar mejoras en el rendimiento 
socioescolar de los alumnos. Es evidente la necesidad de trabajar la educación emocional en todas las etapas evolutivas 
del individuo, y no solo en el ámbito educativo, sino también en el familiar y comunitario, con el fin de obtener resultados 
adecuados a nivel académico y personal (pp.13-14). 
7.  EL PAPEL DE LA EDUCACIÓN EMOCIONAL EN LAS AULAS DE SECUNDARIA 
En el siglo XXI, el rol tradicional del profesor como transmisor de conocimientos ha dado un giro hacia el rol de 
educador que orienta y guía en el aprendizaje a sus alumnos, prestando apoyo emocionalmente. Nos encontramos ante 
un sistema educativo donde prima el fracaso escolar y son cada vez más los niños que presentan dificultades de 
aprendizaje o experimentan estrés ante los exámenes. Estos estados emocionales negativos tienen que ver con una falta 
de cultivo en el ámbito de las emociones. 
La educación debe estar basada en cuatro pilares básicos: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos 
y aprender a ser. Sin embargo, la práctica educativa hasta hace muy poco tiempo se centraba en el primero y, en menor 
medida, en el segundo, dejando de lado los dos últimos, más cercanos a la educación afectiva, que no a la cognitiva 
(Núñez et al., 2006, p.188).  
Actualmente, la mayoría de los centros de la Región de Murcia, ámbito en el que se realiza el trabajo de campo llevado 
a cabo en el marco empírico del presente estudio, contemplan la educación emocional en el Proyecto Educativo de Centro 
y en el Plan Anual de cada curso académico. De igual modo, el profesorado está cada vez más informado sobre este tema, 
tan en boga en la realización de actividades para la hora de tutoría, que ha desarrollado en docentes una necesidad por 
fomentar el crecimiento emocional de sus alumnos, con vistas a lograr esa educación integral tan vital para todos. De 
hecho, encontramos casos como el del Colegio La Salle Bonanova, en Barcelona, en el año 2000-2001, cuando los tutores 
de los distintos grupos de 4º de ESO sintieron la necesidad de asistir a cursos de inteligencia emocional para formarse en 
este ámbito y así incorporar la educación emocional en las tutorías (Obiols, 2005, p.140). 
Uno de los materiales clave para trabajar esta competencia en las aulas de Secundaria es el elaborado por el GROP 
(Grupo de Investigación en Orientación Psicopedagógica), del que han surgido programas de Educación Emocional. 
También el GROP elaboró el CEE (Cuestionario de Educación Emocional), de 82 ítems, que permite evaluar dimensiones 
como las emociones, la autoestima, las habilidades sociales, la resolución de problemas y habilidades de vida (Obiols, 
2005, p.147). Este cuestionario sería la fase previa a la aplicación del programa de educación emocional en un aula. Por 
ello, basándonos en esto, hemos elaborado un cuestionario de 35 ítems para llevar a cabo el grueso de esta investigación. 
La educación emocional es una materia a la que se presta cada vez más atención en las sesiones de tutoría y que ayuda 
a crear un clima de convivencia confortable y a desarrollar capacidades que con la simple adquisición de conocimientos es 
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difícil que afloren. Con esto, los centros educativos abandonan el papel de simples transmisores de información, como 
puede ser hoy día cualquier medio de comunicación, acercándose a la perspectiva de lograr el desarrollo integral del 
alumno, esto es, no solo sus competencias cognitivas, sino también aquellas personales y sociales que implican al docente, 
a su vez, en las emocionales. En esto último está que el docente esté formado en las competencias que ha de ayudar a 
desarrollar, sea entusiasta y transmita amor hacia el aprendizaje, propiciando que la clase sea un lugar donde se aprenda 
disfrutando (Hurtado, 2015, p.23). 
SEGUNDA PARTE: MARCO EMPÍRICO 
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Una vez definidas las emociones, la competencia emocional, la educación emocional, los objetivos de la educación 
emocional, los contenidos, tratada la implementación de programas de educación emocional y analizado el papel de la 
educación emocional en las aulas de Secundaria, todo ello descrito en el marco teórico de este trabajo, nos planteamos la 
siguiente hipótesis de investigación: 
¿Asumen nuestros alumnos, en su conducta cotidiana, el papel que pueden jugar las emociones en su relación con los 
demás y en el propio proceso de enseñanza-aprendizaje? 
Para intentar resolver el problema planteado se ha contemplado un objetivo general y unos objetivos específicos 
referidos a un grupo de alumnos de 2º de Educación Secundaria Obligatoria: 25 del IES Los Albares de Cieza, 30 del IES 
Diego Tortosa de la misma localidad, 30 del Colegio Concertado Sagrada Familia de Molina de Segura, y 15 del IES Alfonso 
X El Sabio de Murcia. 
2. OBJETIVO GENERAL 
Conocer la percepción que tienen los alumnos sobre las emociones. 
3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Analizar el desarrollo de capacidades del alumnado para establecer relaciones con los demás. 
 Conocer la conciencia que tiene el alumno de sus propias emociones y de las de los de su alrededor. 
 Observar el desarrollo de la empatía en el alumnado. 
 Estudiar el desarrollo de la motivación intrínseca y del autocontrol en los alumnos. 
4. METODOLOGÍA: FASES Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
4.1. Población y muestra  
En el estudio han participado un total de 100 alumnos y alumnas de 2º curso de Educación Secundaria Obligatoria de 
los cuatro centros educativos de la región mencionados con anterioridad. 
4.2. Instrumentos de recogida de información 
En la presente investigación se ha utilizado como instrumento para la recogida de datos un cuestionario con un total de 
35 preguntas, dividido en dos partes bien diferenciadas: la primera, que consta de cinco preguntas, referida a datos 
objetivos del encuestado y de su situación familiar; la segunda, que consta de cuatro bloques, busca: a) analizar el 
desarrollo de las capacidades del alumnado para establecer relaciones con los demás; b) conocer la opinión de los 
encuestados sobre la conciencia que tienen de sus propias emociones y de las de los demás; c) observar el desarrollo de la 
empatía en los alumnos; y d) estudiar el desarrollo de la motivación intrínseca y del autocontrol en los alumnos. El 
cuestionario ha sido cumplimentado por los alumnos en la hora de tutoría, bajo la supervisión de los tutores y previa 
explicación del mecanismo para responder a las mismas.  
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4.3. Descripción del diseño 
Tras la revisión bibliográfica que se contempla al final de este trabajo, se inició el diseño del cuestionario para la 
recogida de la información que nos interesaba de los educandos, teniéndose en cuenta los objetivos propuestos de cara a 
resolver el problema de investigación planteado inicialmente. Seguidamente, proporcionamos el cuestionario a los 
tutores, encargados de presentarlo a los alumnos para su cumplimentación. 
Una vez recogidos los cuestionarios, los datos fueron codificados para la aplicación del programa informático SPSS 19. 
Para ello, la información se agrupó en categorías (sexo; estudios de los padres; situación laboral de los padres; elementos 
significativos a la hora de establecer relaciones directas con otro compañero; aspectos relevantes para atender y escuchar 
al otro; significantes importantes para demostrar que presta atención al otro; cambios emocionales; demostración de los 
auténticos sentimientos ante los demás; percepción de lo que el otro espera; captación de las propias emociones; 
apreciación de las emociones de los otros; respuesta positiva a los sentimientos de los demás; comprensión y ayuda a las 
quienes nos hacen sentir mal; compartir las emociones positivas con el resto; trato del alumno; posición de acercamiento 
y comprensión hacia las personas con las que tiene contacto; dedicación; percepción en cuanto a la posible adaptación a 
esas mismas personas; lo importante a la hora de aprender; apropiación de la causa de los éxitos; atribución de la causa 
de los fracasos; actitud en clase; respuesta ante la tristeza; respuesta cuando no se encuentra bien; cómo entiende las 
emociones; lo que le define mejor; cómo sabe que está ansioso; qué hace cuando siente ira; qué hace cuando el enfado le 
supera) y fue introducida en el paquete estadístico, a la vez que se consideraron las variables dependientes e 
independientes para la aplicación de las correspondientes pruebas estadísticas. 
Obtenidos los resultados, estos fueron analizados con el fin de dar significación y sentido a la información recogida. 
4.4. Variables 
4.4.1. Objetivo general 
Para el análisis del objetivo general de la investigación se han considerado las siguientes variables independientes: 
 Factor capacidades para establecer relaciones con los demás.  
Categorías: elementos significativos a la hora de establecer relaciones directas con otro compañero; aspectos 
relevantes para atender y escuchar al otro; significantes importantes para demostrar que prestas atención a la otra 
persona. 
 Factor conciencia de las propias emociones y de las de los demás.  
Categorías: cambios emocionales; demostración de los auténticos sentimientos ante los demás; percepción de lo que el 
otro espera de él; captación de las propias emociones; apreciación de las emociones de los otros; respuesta positiva a los 
sentimientos del resto; comprensión y ayuda a las personas que nos hacen sentir mal; compartir las emociones positivas 
con los demás. 
 Factor desarrollo de la empatía.  
Categorías: trato del alumno; posición de acercamiento y comprensión hacia las personas con las que habitualmente 
tiene relación; dedicación; percepción en cuanto a su posible adaptación a esas mismas personas. 
 Factor motivación intrínseca y autocontrol. 
Categorías: lo que realmente importa a la hora de aprender; apropiación de la causa de los éxitos; atribución de la 
causa de los fracasos; actitud en clase; respuesta ante la tristeza; respuesta cuando no se encuentra bien; cómo entiende 
las emociones; lo que le define mejor; cómo sabe que está ansioso; qué hace cuando siente ira; qué hace cuando el 
enfado le supera. 
Y como variables dependientes: 
 Factor: personal y familiar. 
 Categorías: sexo; estudios de los padres; situación laboral de los padres. 
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4.4.2. Objetivos específicos 
Para analizar los objetivos específicos se han tomado como variables independientes: 
 Factor curso. Categorías: 2º de ESO. 
 Factor sexo. Categorías: masculino y femenino. 
 Factor estudios de los padres. Categorías: sin estudios, primarios, graduado escolar, medios y universitarios. 
 Factor trabajo de los padres. Categorías: empleado, jubilado y en paro. 
Y como variables independientes: 
 Las mismas que las tomadas para el objetivo general. 
5. ANÁLISIS DE LOS DATOS 
 Datos de control 
En este apartado se incluyen las cinco primeras preguntas del cuestionario, todas referidas a aspectos objetivos del 
encuestado y grado de estudios y situación laboral de sus padres. 
Pregunta 1. Respuesta de los alumnos a la pregunta “Sexo”: 
 
El alumnado que ha contestado a la encuesta está matriculado en segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria. 
De ellos, un 46,00% son varones y un 54,00% son mujeres. 
Preguntas 2 y 3.  Respuesta de los alumnos a la pregunta “Nivel de estudios de los padres”: 
 
Por lo que respecta al nivel de estudios de los padres, la mayoría solo ha alcanzado estudios medios (33,00% en los 
padres y  31,00% en las madres), seguido de estudios universitarios (22,00% de los padres y 28,00% de las madres) y 
Graduado Escolar (24,00% de los padres y 20,00% de las madres), mientras que aquellos que tiene estudios primarios 
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representan el 6,00% en ambos progenitores. Es de destacar que carecen de estudios un 5,00% de los padres y un 6,00% 
de las madres. Un 10,00% de los encuestados NS/NC en el caso de los padres y un 9,00% en lo que respecta a las madres. 
Preguntas 4 y 5. Respuesta de los alumnos a la pregunta “Situación laboral de los padres”: 
        
En cuanto a la situación laboral de la familia, el 84,00% de los padres trabaja, el 9,00% son jubilados/pensionistas y el 
5,00% está en paro. En cuanto a las madres, el 77,00% trabaja, el 1,00% es pensionista/jubilada y el 18,00% está en paro. 
El porcentaje de encuestados que no responde es el 2,00% en cuanto a los padres y el 4,00% en lo referente a las madres. 
5.1. Percepción que tienen los alumnos de sus emociones 
Para averiguar la percepción que tienen los alumnos de sus emociones, el estudio  se ha organizado en torno a cuatro 
dimensiones: capacidades para establecer relaciones con los demás; conciencia que tiene el alumno de sus propias 
emociones y de las de su alrededor; desarrollo de la empatía en el alumnado; y desarrollo de la motivación intrínseca y 
del autocontrol. 
5.1.1. Primera dimensión. Capacidades para establecer relaciones con los demás  
Tres preguntas configuran esta dimensión. La primera de ellas se refiere a lo que el encuestado considera importante a 
la hora de establecer relaciones con otro compañero; la segunda, a lo que considera fundamental para atender y escuchar 
al otro; y la tercera, a lo que cree vital para demostrar a los demás que les presta atención. Las respuestas de los alumnos 
en esta dimensión muestran los siguientes resultados: 
Pregunta 6. Respuesta de los alumnos a la pregunta “A la hora de relacionarte con otro compañero consideras 
importante…”: 
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La mayoría de los alumnos (86%) considera importante a la hora de establecer directamente relaciones con otro 
compañero que este lo perciba. Así, el 32% marca la opción “Mirarle directamente a la cara”, el 16% “Adoptar una 
posición natural”, el 1% “Asentir periódicamente”, el 5% “Suspender cualquier actividad que pueda interferir la atención 
del otro” y el 32% considera fundamental las cuatro anteriores. Solo un 14% no considera relevante ninguna de ellas. Por 
sexos, las diferencias en las respuestas nunca van más allá de los cuatro puntos. Si tenemos en cuenta el nivel de estudios 
de los padres, en todos los niveles tanto del padre como de la madre, son mayoritarias las respuestas dirigidas a la primera 
y quinta opción. Cruzados los datos con la situación laboral de los padres, igualmente son mayoritarias las respuestas uno 
y cinco entre los que trabajan. 
Pregunta 7. Respuesta de los alumnos a la pregunta “Para atender y escuchar al otro consideras importante…”: 
 
Coincidiendo con la pregunta anterior, pero con un margen muy superior, la mayoría de los encuestados (97%) 
considera importante para atender y escuchar al otro “Mirarle directamente a la cara, escuchar todos los aspectos de su 
mensaje y atender al tono de su voz”, mientras que una minoría (3%) no considera relevante ninguna de las anteriores. Por 
sexos, las diferencias en las respuestas nunca van más allá de los cinco puntos. Si tenemos en cuenta el nivel de estudios 
de los padres, en todos los niveles de estudios tanto del padre como de la madre son mayoritarias las respuestas dirigidas 
a la tercera opción. Cruzados los datos con la situación laboral de los padres, es mayoritaria la opción cuatro (54% padres y 
50% madres). 
Pregunta 8. Respuesta de los alumnos a la pregunta “Para demostrarle que le prestas atención, crees importante…”: 
 
Siguiendo en la misma tónica, el 88% de los alumnos que contestan a la pregunta considera importante demostrar que 
se le presta atención al otro a través de la respuesta “No interrumpirle con opiniones a favor o en contra”, “Asentir o 
repetir una palabra significativa que el otro me acaba de decir”, “Resumir con sus propias palabras lo que dice”, o todas 
ellas a la vez; el 12% restante no considera relevante ninguna de las anteriores.  
Por sexos, las diferencias más significativas se dan en la respuesta 4, a la que los chicos responden un 12% y las chicas 
un 18%. Si tenemos en cuenta el nivel de estudios del padre, el 51% de las respuestas se concentran en las opciones uno y 
dos en aquellos casos cuyo progenitor tiene estudios universitarios o medios, mientras que con el mismo nivel de estudios 
de la madre el porcentaje queda en el 41%. Cruzados los datos con la situación laboral de los padres, son mayoritarias las 
respuestas tres y cuatro entre los que trabajan. 
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5.1.2. Segunda dimensión. Conciencia que tiene el alumno de sus propias emociones y de las de su alrededor 
Ocho preguntas configuran esta dimensión. La primera trata de indagar sobre los cambios emocionales que el 
encuestado tiene a lo largo del día. La segunda va dirigida a averiguar si muestra sus auténticos sentimientos ante los 
demás. La tercera aborda si se da cuenta con facilidad de lo que los demás esperan de él. Con la cuarta, sabemos si se 
obsesiona con temas sin importancia. La quinta, indaga sobre si percibe las emociones de los demás. La sexta, si responde 
positivamente a los sentimientos de los otros. La séptima, si comprende y ayuda a las personas que le hacen sentir mal. La 
octava y última, intenta averiguar si comparte las emociones positivas con los demás. 
Pregunta 9. Respuesta de los alumnos a la pregunta “¿Con qué frecuencia experimentas cambios emocionales en tu día 
a día?”: 
 
En lo referente a los cambios emocionales experimentados a lo largo del día, la mayoría de los que responden a la 
pregunta (62%) dice que “A veces”, el 16% “Casi siempre” y el 14% “Siempre”. Por consiguiente, son muy pocos los que no 
dicen experimentarlos (8%). Por sexos, la mayor diferencia (10 puntos) se da en la opción dos a favor de las chicas. Si 
tenemos en cuenta el nivel de estudios de los padres, es mayoritaria la respuesta tres entre quienes tienen estudios 
universitarios, medios o graduado escolar, tanto en padres como en madres. Cruzados los datos con la situación laboral de 
los padres, es también mayoritaria la respuesta tres entre los que trabajan. 
Pregunta 10. Respuesta de los alumnos a la pregunta “¿Demuestras tus auténticos sentimientos ante los demás?”: 
 
En cuanto a la pregunta acerca de la demostración de los auténticos sentimientos ante los demás,  la mayoría de los 
encuestados optan por ocultarlos. Así, un 11% no los muestra nunca y un 49% solo a veces, lo que suma un 60%. El 
porcentaje que dice mostrarlos siempre o casi siempre suma el 40%. Por sexos, la mayor diferencia (7 puntos) se da en la 
respuesta tres a favor de las chicas. Si tenemos en cuenta el nivel de estudios de los padres no encontramos diferencias 
significativas. Cruzados los datos con la situación laboral de los padres, la respuesta tres es la que ofrece una mayor 
diferencia (7 puntos) a favor de las chicas. 
Pregunta 11. Respuesta de los alumnos a la pregunta “¿Te das cuenta con facilidad de lo que los demás esperan de ti?”: 
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La mayoría (63%) responde que se da cuenta de lo que los demás esperan de él. No obstante, es significativo que un 
tercio de los encuestados solo se percate “A veces”. Solo un 2% dice no darse cuenta nunca. Por sexos, la diferencia más 
significativa se da en las respuestas dos (Casi siempre) y tres (A veces) con una diferencia de 15 y 12 puntos 
respectivamente a favor de los chicos. En cuanto al cruce con la variable relativa al nivel de estudios de los padres, las 
diferencias no son significativas. Similar situación se da cuando cruzamos la pregunta con la situación laboral de los 
padres. 
Pregunta 12. Respuesta de los alumnos a la pregunta “¿Te amargas dándole muchas vueltas a la cabeza incluso con 
temas sin importancia?”: 
 
Las respuestas en torno al control emocional están divididas: un 50% no controla sus emociones, mientras que el otro 
50% sí lo hace. Empero, si agrupamos la respuesta “A veces” en el campo de los que las controlan, la mayoría lo hace 
(82%). Si analizamos las respuestas por sexo, se da una gran diferencia en la respuesta uno, con una diferencia de 17 
puntos a favor de las chicas, lo que nos indica que son estas las que más “vueltas” dan a temas sin importancia. Si tenemos 
en cuenta el nivel de estudios de los padres y su situación laboral, no encontramos diferencias significativas en ninguna de 
las opciones. 
Pregunta 13. Respuesta de los alumnos a la pregunta “¿Te das cuenta de las emociones de los demás?”: 
 
La percepción de las emociones de los demás se da en un 80% de los encuestados “Siempre” o “Casi siempre” y no se 
refleja ningún caso en el que no se dé esta circunstancia. Por tanto, el 100% de los alumnos se da cuenta de las emociones 
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de los de su alrededor en algún momento. Por sexos, no se aprecian porcentajes significativos en las respuestas; tampoco 
si tenemos en cuenta el nivel de estudios de los padres. Cruzados los datos con la situación laboral de los padres, 
encontramos una diferencia significativa (19 puntos a favor de los chicos) entre los que eligen la opción “Casi siempre”. 
Pregunta 14. Respuesta de los alumnos a la pregunta “¿Respondes positivamente a los sentimientos de los demás?”: 
 
De igual forma la respuesta positiva a los sentimientos de los otros se considera en el 71% de los casos, que asciende al 
98% si consideramos la opción de que esta circunstancia se dé en alguna ocasión. Solo un 2% no responde nunca 
positivamente. La respuesta positiva a los sentimientos de los demás presenta una diferencia significativa en el cruce con 
la variable sexo en todas las opciones. Si tenemos en cuenta el nivel de estudios de los padres, no encontramos diferencias 
significativas en ninguna de las opciones, tampoco cruzados los datos con la situación laboral de los padres. 
Pregunta 15. Respuesta de los alumnos a la pregunta “¿Comprendes y ayudas a las personas que te hacen sentir mal?”: 
 
En lo referente a las personas que les hacen sentir mal, solo el 25% ni las comprende ni las ayuda, circunstancia que se 
eleva al 72% al sumarle la opción “A veces”. Un 9% responde que lo hace siempre y un 19% casi siempre, lo que suma el 
28% restante. No hay diferencias significativas en el cruce con ninguna de las variables independientes planteadas en el 
cuestionario. 
Pregunta 16. Respuesta de los alumnos a la pregunta “¿Compartes las emociones positivas con los demás?”: 
 
La emociones positivas (alegría, felicidad…) son compartidas mayoritariamente con los demás en un 74% de los casos, 
opción que se eleva al 96% si se considera en este bloque la opción “A veces”. Solo un 4% responde que “Nunca” las 
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comparte. Las chicas, “Siempre” o “Casi siempre” comparten más las emociones positivas con los demás. La opción “Casi 
siempre” es mayoritaria entre los encuestados cuyos padres tienen estudios medios. Otro tanto ocurre con la situación 
laboral del padre. 
5.1.3. Tercera dimensión. Desarrollo de la empatía en el alumnado 
Siete preguntas componen esta dimensión. La primera de ellas trata de averiguar si el alumno intenta acercarse a los 
otros con el ánimo de escucharles y comprenderles. La segunda, si intenta adaptarse a las circunstancias de los demás sin 
pretender que ellos se adapten a sus deseos. La tercera, indaga sobre la posición que adopta en su relación con los otros. 
La cuarta, sobre la actitud que tiene en la misma. La quinta, sobre lo que considera más importante al establecer vínculos 
con los demás. La sexta trata de buscar la respuesta que da en el contacto con los demás. La séptima pregunta tiene como 
objeto conocer cómo actúa con el resto. 
Pregunta 17. Respuesta de los alumnos a la pregunta “¿Intentas acercarte a los otros con el ánimo de escucharles y 
comprenderles?”: 
 
Cuando indagamos sobre la relación de empatía del alumno con sus iguales, solo en un 4% de los casos el encuestado 
responde que trata de escucharles y comprenderles; n 81% lo hace “Siempre” o “Casi siempre” y un 15% en alguna 
ocasión, lo que refuerza la relación afectiva entre iguales. Además, mientras que las chicas optan mayoritariamente por la 
respuesta uno, los chicos lo hacen por la dos. No se dan diferencias significativas con respecto al resto de variables. 
Pregunta 18. Respuesta de los alumnos a la pregunta “¿Intentas adaptarte a las circunstancias de los demás, sin 
pretender que ellos se ajusten a tus deseos?”: 
 
Con esta pregunta se ha tratado de conocer si el alumno está más por adaptarse que por que los demás se adapten a él. 
Por respuestas, un 46% de los alumnos responde que “Siempre” o “Casi siempre” están dispuestos a hacerlo, porcentaje 
que se incrementa hasta el 94% si incluimos la respuesta “A veces”. 
Por sexos, en la respuesta uno hay una diferencia de 10 puntos a favor de las chicas en la primera respuesta y poco 
significativas en el resto. No se aprecian diferencias relevantes en el cruce con la variable referida al nivel de estudios de 
los padres. La mayor diferencia al cruzarla con la situación laboral de los padres se da en la respuesta dos (8 puntos a favor 
de las madres que trabajan). 
Pregunta 19. Respuesta de los alumnos a la pregunta “En tu relación con los otros…”: 
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En su relación con los otros, un 94% dice prestar atención a los mensajes, señales corporales o ambas respuestas a la 
vez, siendo mayoritario (68%) quienes atienden ambos aspectos. En cuanto al sexo, no se aprecian diferencias 
significativas; tampoco en relación al nivel de estudios y la situación laboral de los padres.  
Pregunta 20. Respuesta de los alumnos a la pregunta “En tu relación con los demás…”: 
 
En su relación con los demás, el 93% dice mantener una actitud cordial siempre, no elude los temas importantes que 
aparecen en la conversación, demuestra que sigue el discurso del otro o está dispuesto a abordar lo que el otro considere 
importante o considera las cuatro respuestas anteriores importantes en su conjunto. Solo un 7% no considera relevante 
ninguna de las respuestas dadas. No se dan diferencias significativas por sexos, ni por nivel de estudios de los padres o 
situación laboral de los mismos. 
Pregunta 21. Respuesta de los alumnos a la pregunta “Consideras importante al establecer vínculos con tus 
compañeros…”: 
 
En su relación con los otros, el 25% de los encuestados considera importante comunicar explícitamente lo que han 
captado de lo que siente o piensa el otro, resumir lo qué han entendido y cómo le ha llegado (16%) o ambas cosas a la vez 
(la mayoritaria, 50%). Solo un 9% no considera relevante ninguna de ellas. No se dan diferencias significativas por sexos, ni 
por nivel de estudios de los padres o situación laboral. 
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Pregunta 22. Respuesta de los alumnos a la pregunta “En tu relación con los demás, tras expresar lo que percibes o 
sientes…”: 
 
Tras expresar lo que perciben o sienten, el 30% presta atención a la respuesta del otro, el 11% a sus señales corporales, 
el 10% pregunta nuevamente si algo no le ha quedado claro y la mayoría de los encuestados (45%) consideran todas esas 
opciones importantes. En la respuesta uno son mayoritarias las chicas, en la dos y la tres los chicos y en la cuatro 
nuevamente las chicas con una diferencia de 11 puntos. No se dan diferencias significativas por nivel de estudios de los 
padres o por su situación laboral. 
Pregunta 23. Respuesta a la pregunta “En tu contacto con el resto de la clase…”: 
 
En el contacto con el resto de la clase, cuidan no evaluarlos (13%), buscan comprenderlos poniéndose en su lugar (22%) 
o se  interesan por entender qué hace que el otro vea algo como preocupante y ellos no (13%). No obstante, la respuesta 
mayoritaria (49%) es la que incluye a las tres anteriores. La mayor diferencia por sexos se da en la respuesta tres con una 
diferencia de 7 puntos a favor de las chicas. No hay diferencias significativas por nivel de estudios o situación laboral de los 
padres. 
5.1.4. Cuarta dimensión. Desarrollo de la motivación intrínseca y del autocontrol 
Doce preguntas configuran esta dimensión. Las cuatro primeras indagan sobre la motivación intrínseca de los alumnos; 
las restantes sobre el autocontrol.  
Pregunta 24. Respuesta de los alumnos a la pregunta “Cuando estás aprendiendo, lo que realmente te importa es…”: 
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A la cuestión sobre lo que realmente les importa cuando aprenden, un 44% de los encuestados responde que es por 
comprender lo que estudian y darse cuenta de su progreso y aprendizaje; un 38% afirma que busca el reconocimiento de 
sus compañeros, profesores y padres, y que admitan que “vale”, mientras que un 18% quiere terminar el trabajo cuanto 
antes para hacer lo que les gusta. Por sexos, no se aprecian diferencias significativas; la mayor distorsión se da en la 
respuesta dos con una diferencia de 4 puntos a favor de las chicas. En cuanto a los estudios del padre, hay en la respuesta 
dos una diferencia de 5 puntos en los que tienen estudios medios con respecto a los universitarios, mientras que cuando 
cruzamos los estudios de la madre las diferencias son menores (3 puntos), afectando también a la respuesta dos y a 
estudios medios y universitarios. No hay diferencias relevantes en relación a la situación laboral de los padres. 
Pregunta 25. Respuesta de los alumnos a la pregunta “Cuando algo sale bien y tienes éxito. ¿Cuál crees que es la 
causa?”: 
 
Sobre las razones de su éxito, más del 50% de los encuestados las atribuyen a su esfuerzo y trabajo; un 25% a su 
inteligencia; un 15% a que las tareas son fáciles; y un 10% a la suerte. Por sexos, las respuestas están muy igualadas. No se 
aprecian diferencias significativas con referencia al resto de variables. 
Pregunta 26. Respuesta de los alumnos a la pregunta “En el momento en que las cosas salen mal. ¿Cuál crees que es la 
causa?”: 
 
El 71% de los alumnos consideran que se debe a que no se han esforzado lo suficiente o que han actuado mal, por 
tanto, que estas se deben a ellos. Por el contrario, el 13% lo achacan a la “mala suerte” y el 16% a que los profesores le 
tienen “manía”. 
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Los chicos atribuyen la causa a la respuesta uno, con una diferencia de 8 puntos respecto a las chicas. En cuanto al nivel 
de estudios de los padres no se aprecian diferencias significativas. Cruzadas las respuestas con la situación laboral de los 
padres, se aprecia una diferencia de seis puntos a favor de los padres en la respuesta cuatro. 
Pregunta 27. Respuesta de los alumnos a la pregunta “Durante las clases…”: 
 
La mayoría de los encuestados (62%) reconoce que no presta gran atención durante las clases, de los que un 40% desea 
con frecuencia que terminen, un 13% reconoce que se distrae y un 9% que está “en las nubes”. La minoría, un 38%, dice 
prestar atención a lo que dice el profesor. Cruzada la pregunta con la variable sexo, no se aprecian diferencias 
significativas en las respuestas. Otro tanto ocurre con el nivel de estudios de los padres y con su situación laboral. 
Pregunta 28. Respuesta de los alumnos a la pregunta “Cuando te siento triste o deprimido…”: 
 
Ante emociones como la tristeza, un 41% dice intentar deshacerse de ellas distrayéndose, mientras que el 59% no es 
capaz de controlarlas, ni aunque lo intente. 
Por sexos, la diferencia más significativa a favor de los chicos está en la respuesta dos (“Salgo a la calle, intento 
distraerme”) y a favor de las chicas en la tres. No se aprecian diferencias a destacar en el cruce con el resto de variables 
independientes. 
Pregunta 29. Respuesta de los alumnos a la pregunta “Cuando no te encuentras bien a nivel emocional…”: 
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Siguiendo la indagación sobre el autocontrol de las emociones negativas, la mayoría dice que sabe lo que le pasa pero 
no entiende el porqué (56%), mientras que el 30% las comprende. Un 24% ni siquiera es capaz de decir cómo se siente. 
Cruzados los datos con la variable sexo, se aprecia que son las chicas las que más optan por la respuesta dos, con una 
diferencia de 7 puntos. No se aprecian diferencias a destacar en cuanto al nivel de estudios o situación laboral de los 
progenitores. 
Pregunta 30. Respuesta de los alumnos a la pregunta “Entiendes tus  emociones como…”: 
 
En cuanto a la percepción que se tiene sobre las emociones, la mayoría (57%) dice que son sus “conocidas”, un tercio 
de los encuestados que son sus “aliadas” (30%) y un 13% que son sus “enemigas”. En esta pregunta no se aprecian 
diferencias significativas en el cruce con las variables independientes. 
Pregunta 31. Respuesta de los alumnos a la pregunta “Cuando le das “demasiadas vueltas” a la cabeza…”: 
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Siguiendo con las emociones y la pregunta “Cuando le das demasiadas vueltas a la cabeza…”, la mayoría (69%) intenta 
buscar soluciones: el 52% contesta que intenta buscar la solución a aquello que le preocupa y el 17% que intenta buscar 
soluciones, pero sin éxito. Por el contrario, el 31% no puede dejar de pensar en ello. 
Por sexos, son las chicas las que más optan por la respuesta dos (diferencia de 7 puntos) y aquellos cuyas madres tienen 
estudios universitarios. En el cruce con la situación laboral de los padres, es en la respuesta tres en la que se da una 
diferencia de 9 puntos a favor de aquellos que tienen un padre que trabaja. 
Pregunta 32. Respuesta de los alumnos a la pregunta “¿Qué frase te define más?”:  
 
Con relación al miedo, un 45% de los encuestados responde que no puede evitarlo, aunque en algunas ocasiones lo 
controla; un 42% que no puede evitarlo, pero lo controla; y un 13% que ni puede evitarlo ni controlarlo. Por sexos, la 
mayor diferencia a favor de los chicos está en la respuesta uno, y de las chicas en la respuesta tres. En el cruce con el resto 
de variables independientes no hay diferencias a destacar. 
Pregunta 33. Respuesta de los alumnos a la pregunta “Sabes cuando estas ansioso porque…”: 
 
En cuanto a la ansiedad, el 50% responde que lo detecta porque se siente activado físicamente; el 38% porque, además, 
tiene pensamientos negativos y su comportamiento es diferente; y el 12% porque se siente activado físicamente y tiene 
pensamientos negativos. No se dan diferencias significativas en el cruce con las variables independientes. 
Pregunta 34. Respuesta de los alumnos a la pregunta “Cuando sientes ira…”: 
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En relación la ira, el 38% intenta controlarla, el 50% intenta controlarla pero no siempre lo consigue, y el 12% se 
considera destructivo. No se dan diferencias significativas en el cruce con las variables independientes. 
Pregunta 35. Respuesta de los alumnos a la pregunta “Cuando el enfado te supera…”: 
 
Cuando son conscientes de que “el enfado les supera”, la mayoría (47%) intenta controlarse, aunque reconoce que 
muchas veces no lo consigue; el 29% intenta analizar la situación y buscar soluciones aunque no siempre lo consigue; y el 
24% responde que se retroalimenta con el enfado. No se dan diferencias significativas en el cruce con las variables 
independientes. 
6. CONCLUSIONES 
6.1. Con relación al Objetivo General 
La mayoría de los alumnos asumen el papel que pueden jugar las emociones en su relación con los demás y en el 
propio proceso de enseñanza-aprendizaje, aunque hay un porcentaje, nada desdeñable, que no lo asume. Son 
conscientes de sus emociones, aunque les falta conocimiento de las mismas, de la importancia de comunicarlas y 
controlarlas; también de las emociones de los demás. No obstante, tienen dificultades importantes para controlarlas. 
6.2. Con relación a los Objetivos Específicos: 
1. Los alumnos muestran capacidad para establecer relaciones con los demás. Fundamentalmente, le dan importancia 
a los gestos de los otros y a que el otro perciba que no le presta atención. Además, lo demuestran. 
2. La mayoría de los alumnos tienen conciencia de sus propias emociones y de las de los demás. Son conscientes de 
que experimentan muchos cambios de emociones a lo largo del día, mostrando sus sentimientos en la mayoría de casos. 
Comparten las emociones positivas y en la mayoría de los casos las controlan. Asimismo, se dan cuenta de las emociones 
de los demás y tienen conciencia de lo que los otros esperan de ellos. Por el contrario, rechazan a las personas que les 
hacen sentirse mal. 
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3. Muestran un buen desarrollo de la empatía. Intentan acercarse a los otros con el ánimo de escucharles y 
comprenderles, mostrándose dispuestos a adaptarse a sus circunstancias, por tanto, con una actitud cordial; prestan 
atención a sus compañeros y buscan escucharlos, no evaluarlos y ponerse en su lugar. Por ende, declaran un alto grado de 
empatía. 
4. Desarrollo de la motivación intrínseca y del autocontrol. Siendo estas dos, junto con la autoestima, las tres claves 
del estudio, de esta investigación se desprende que la motivación intrínseca es ligeramente menor que la extrínseca; 
relacionan el éxito con el esfuerzo y el trabajo, atribuyendo que las cosas les salgan mal a la falta de esfuerzo y 
reconociendo que se presta atención durante las clases. 
En cuanto al autocontrol de las emociones, no autocontrolan las negativas, consideran a las emociones sus aliadas, 
intentan buscar soluciones a las mismas y controlarlas. 
7. PROYECCIONES 
Se considera necesario desarrollar un programa de educación emocional para fomentar el conocimiento y la 
importancia de las emociones, así como para la mejora de la convivencia con los demás. 
Es necesario un trabajo individualizado con los alumnos sobre las emociones, de tal manera que comprendan qué son, 
por qué es importante conocerlas y expresarlas o controlarlas, para que sean un elemento clave que sirva para responder 
del “otro”. 
Por tanto, este trabajo no puede ser sino el punto de partida de un proyecto más ambicioso, consistente en la 
aplicación de un programa de educación emocional, con el objetivo de lograr una educación integral, formando personas 
capaces de conocerse a sí mismas y al resto. Una educación que, a su vez, estamos seguros de que influirá positivamente 
tanto en la mejora de la convivencia, como en la del proceso de enseñanza-aprendizaje en su vertiente instructiva. 
 
 
ANEXOS 
CUESTIONARIO DE EDUCACIÓN EMOCIONAL
1 
DATOS DE CONTROL  
1) Sexo: 
  Hombre     
  Mujer  
2)  Nivel de estudios de tu padre: 
 Universitarios                                                             
 Medios (Bachillerato, 
28
Formación Profesional)          
 Graduado Escolar                                                        
 Primarios                                                                     
 Sin estudios                                                                 
                                                                
28
 Diseño propio a partir de las siguientes fuentes: 
http://www.superarladepresion.com/superarladepre/3depre_testemociones1.php 
https://psicologiainfantilcuf.wordpress.com/evaluacion/ http://www.webconsultas.com/mente-y-emociones/test-de-
psicologia/test-sabes-controlar-tus-emociones- 11432 
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 NS                                                                               
 NC                                                                           
3) Nivel de estudios de tu madre: 
 Universitarios                                                             
 Medios (Bachillerato,  Formación Profesional)        
 Graduado Escolar                                                     
 Primarios                                                                   
 Sin estudios                                                                
 NS                                                                             
 NC                                                                                                                                                               
4) Situación laboral que actualmente tiene tu padre: 
 Trabaja  
 Jubilado/pensionista                                                                   
 Está en paro                                                                                         
 NC                                                                                                                                                                                                          
5) Situación laboral que actualmente tiene tu madre:  
 Trabaja 
 Jubilada/pensionista  
 Está en paro 
I)  ANALIZAR EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DEL ALUMNADO PARA ESTABLECER RELACIONES CON LOS DEMÁS. 
6) A la hora de relacionarte con otro compañero consideras importante… 
 Mirarle directamente a la cara      
 Adoptar una posición natural 
 Asentir periódicamente 
 Suspender cualquier actividad que pueda interferir la atención del otro 
 Todas ellas son importantes 
 No te parece relevante ninguna de ellas 
7) Para atender y escuchar al otro, consideras importante… 
 Mirarle directamente a la cara 
 Atender al tono de su voz, inflexiones y pausas 
 Escuchar su mensaje atendiendo a qué, cómo y cuando lo dice 
 Todas ellas son importantes 
 No te parece relevante ninguna de ellas     
8) Para demostrarle que le prestas atención, crees importante… 
 Resumir con sus propias palabras lo que te dice 
 Asentir o repetir una palabra significativa que el otro te acaba de decir 
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 No interrumpirle con opiniones a favor o en contra 
 Todas ellas son importantes 
 No te parece relevante ninguna de ellas 
II) CONOCER LA CONCIENCIA QUE TIENE EL ALUMNO DE SUS PROPIAS EMOCIONES Y DE LAS DE SU ALREDEDOR. 
9) ¿Con qué frecuencia experimentas cambios emocionales a lo largo del día? 
 Siempre 
 Casi siempre 
 A veces 
 Nunca 
10) ¿Demuestras tus auténticos sentimientos ante los demás? 
 Siempre 
 Casi siempre 
 A veces 
 Nunca 
11) ¿Te das cuenta con facilidad de lo que los demás esperan de ti? 
 Siempre 
 Casi siempre 
 A veces 
 Nunca 
12) ¿Te amargas dándole muchas vueltas a la cabeza incluso con temas sin importancia? 
 Siempre 
 Casi siempre 
 A veces 
 Nunca 
13) ¿Te das cuenta de las emociones de los demás? 
 Siempre 
 Casi siempre 
 A veces 
 Nunca 
14) ¿Respondes positivamente a los sentimientos de los demás? 
 Siempre 
 Casi siempre 
 A veces 
 Nunca 
15) ¿Comprendes y ayudas a las personas que te hacen sentir mal? 
 Siempre 
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 Casi siempre 
 A veces 
 Nunca 
16) ¿Compartes las emociones positivas de los demás? 
 Siempre 
 Casi siempre 
 A veces 
 Nunca 
III) OBSERVAR EL DESARROLLO DE LA EMPATÍA EN EL ALUMNADO 
17) ¿Intentas acercarte a los otros con el ánimo de escucharles y comprenderles?  
 Siempre 
 Casi siempre 
 A veces 
 Nunca 
18) ¿Intentas adaptarte a las circunstancias de los demás, sin pretender que ellos se ajusten a tus deseos? 
 Siempre 
 Casi siempre 
 A veces 
 Nunca 
19) En tu relación con los otros… 
 Prestas atención a los mensajes básicos o centrales de su discurso  
 Estás atento a sus señales corporales de tensión, resistencia y aceptación  
 Las dos son importantes  
 No consideras relevante ninguna de ellas 
20) En tu trato con los demás… 
 Mantienes la cordialidad casi siempre 
 No eludes los temas importantes que aparecen durante la conversación 
 Le demuestras que lo sigues en su discurso  
 Estás dispuesto a abordar todo lo que los otros consideran importante 
 Las cuatro son importantes 
 No consideras relevante ninguna de ellas 
21) Consideras importante al establecer vínculos con tus compañeros… 
 Comunicar explícitamente lo que has captado de lo que sienten y expresan  
 Resumir qué has entendido y cómo te ha  llegado  
 Las dos son importantes  
 No consideras relevante ninguna de ellas 
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22) En la comunicación con los demás, tras expresar lo que percibes o sientes… 
 Prestas atención a su reacción o respuesta  
 Prestas atención a sus señas corporales que confirman o niegan la exactitud de tu entendimiento de su 
situación  
 Si algo no quedó claro lo preguntas nuevamente  
 Las tres son importantes  
 No considero relevante ninguna de ellas  
23) En tu contacto con el resto de la clase… 
 En todo momento cuidas de no evaluarles, juzgarles o descalificarles  
 Buscas comprenderlos poniéndote en su lugar  
 Si algo les resulta preocupante y a ti no te lo parece, te ocupas de entender qué hace que ellos lo vean 
así  
 Las tres son importantes  
 No consideras relevante ninguna de ellas  
IV) ESTUDIAR EL DESARROLLO DE LA MOTIVACIÓN INTRÍNSECA Y DEL AUTOCONTROL EN LOS ALUMNOS. 
24) Cuando estás aprendiendo, lo que realmente te importa es… 
 Conseguir que los profesores, tus compañeros y tus padres, valoren lo que haces 
 Comprender lo que estás estudiando. Darte cuenta de que estás progresando y  
 aprendiendo cosas nuevas 
 Lo que te importa de verdad es terminar el trabajo cuanto antes para poder hacer lo que te gusta 
 Hacerlo bien para que los demás reconozcan que “tú vales” 
25) Cuando algo sale bien y tienes éxito. ¿Cuál crees que es la causa? 
 Que has tenido suerte 
 Que las tareas son muy fáciles 
 Se debe a tu inteligencia 
 Se debe a tu esfuerzo y trabajo 
26) En los momentos en que las cosas salen mal. ¿Cuál crees que es la causa? 
 Que los profesores/as te tienen manía y les caes un poco mal 
 La mala suerte 
 Que has actuado mal 
 Que no te has esforzado lo suficiente 
27) Durante las clases… 
 Estás “en las nubes” 
 Deseas con frecuencia que terminen 
 Pones gran atención a lo que dice el profesor 
 Te distraes haciendo garabatos, hablando con tus compañeros o pasándote notas 
28) Cuando te sientes triste o deprimido… 
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 Te aíslas en tu casa 
 Sales a la calle, intentas distraerte 
 Aunque intentas distraerte, muchas veces te acaba invadiendo la pena 
29) Cuando no te encuentras bien a nivel emocional… 
 No eres capaz ni de decir cómo te sientes 
 Comprendes el porqué de tu malestar 
 Sabes lo que te pasa, pero no entiendes el porqué 
30) Entiendes tus emociones como… 
 Tus “enemigas”, ya que solo te causan problemas 
 Tus “conocidas”, pues dependiendo de la ocasión te ayudan o no 
 Tus “aliadas”, pues las aprovechas para actuar conforme a las circunstancias 
31) Cuando le das demasiadas “vueltas a la cabeza”… 
 Intentas buscar soluciones sin éxito 
 Sigues dándolas, no puedes dejar de hacerlo 
 Intentas encontrar la solución a aquello que te preocupa 
32) ¿Qué frase te define más? 
 No puedo evitar sentir miedo, pero puedo controlarlo 
 No puedo evitar sentir miedo y no hay manera de controlarlo 
 No puedo evitar sentir miedo, aunque en algunas ocasiones puedo controlarlo 
33) Sabes cuando estás ansioso porque… 
 Te sientes activado físicamente, tienes pensamientos negativos y tu  comportamiento es diferente 
(evitas situaciones, tienes movimientos repetitivos,  etc.) 
 Te sientes activado físicamente y tienes pensamientos negativos 
 Te sientes activado físicamente 
34) Cuando sientes ira… 
 Intentas controlarla 
 Intentas controlarla, pero dices o haces cosas de las que al final te arrepientes 
 Eres muy destructivo 
35) Cuando el enfado te supera… 
 Intentas analizar la situación y buscar soluciones alternativas a tu ira casi siempre 
 Te enfadas más cada vez que piensas que “te han” enfadado 
 Intentas controlarlo, aunque muchas veces no lo consigues 
 
 
 
 ● 
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